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Abstract
 Women’s rights movement which has taken place all around the world in 
the present day represents an inequality of status between male and female. 
The	status	of	women	had	been	defined	and	developed	from	the	thoughts	of	
people in their societies from the beginning.
 Thai women’s rights and status in the past were limited by tradition, 
customs,	and	 influences	from	religious	belief	as	well	as	matters	of	 law	which	
brought about  unequal education to men, so that, they had less choices in 
occupation, particularly for women of lower level in society.
  Thai society in the past received thought and ways of life from ancient 
Indian	influence.	Thus,	it	is	very	interesting	to	study	how	the	Thai	society	from	
prehistoric to civilization era had focused and shaped its thought on women 
status.
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วิวัฒนาการของสถานภาพสตรี
	 ส�าหรับสตรีไทย	 พัฒนาการทางสถานภาพทางเพศค่อยๆ	 เติบโตมีอิสระขึ้นทีละน้อย	 
อยู่ในฐานะที่มีสถานภาพดีกว่าสตรีบางชาติ	 และด้อยกว่าสตรีบางชาติในระยะเวลาเดียวกัน	 
การเข้ามาของชาติตะวันตกในสมัยจักรวรรดินิยม	 (Imperialism)	 เป็นปัจจัยภายนอก 
ประการหนึ่งที่ท�าให้สถานภาพสตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ	 หรือยุคพัฒนา 





	 นับตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 หรือเรียกว่า	 สมัยจารีต	 นั้น	 
สตรีไทยที่ยังไม่ได้แต่งงานอยู่ในความคุ้มครองดูแลหรือเป็นทรัพย์สินของพ่อแม่ซึ่งมีอ�านาจนั้น








2ดู ล�าพรรณ น่วมบุญลือ. (๒๕๑๙). สิทธิและหน้าที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์. หน้า ๗๔. อ้างจาก “พระไอยการลักษณวิวาทด่าตีกัน บทที่ ๓๓” 
ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑ เล่ม ๒.










แผ่นดิน	 เช่น	 รูปเทพีมารดรคลอดบุตรเป็นมนุษย์ท่ามกลางบริวารที่เป็นสัตว์ป่า	 ณ	 ชาทัลฮูยุก	 
(ประเทศตุรกี)	 อายุประมาณ	 ๕,๔๐๐	 –	 ๕,๒๐๐	 ปีก่อนคริสตกาล	 ซ่ึงเป็นยุคหินใหม่	 
โดยภาพลักษณ์สตรีที่เป็นเทพีนั้น	 มีลักษณะอ้วนท้วนสมบูรณ์	 มีความหมายว่า	 สตรีเป็น
สัญลักษณ์ของการก่อก�าเนิด
ภาพที่ 1 เทพีมารดรคลอดบุตรเป็นมนุษย์ท่ามกลางบริวารที่เป็นสัตว์ป่า
รูปปั้นดินเหนียวสูง ๑๒ ซม. ณ ชาทัลฮูยุก ประเทศตุรกี
ที่มา:	สุณี	ธนาเลิศกุล	และคณะ	(๒๕๔๗).
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	 หลักฐานส�าคัญอีกชิ้นหนึ่งคือภาพจารึกสตรีในยุโรป	Venus	of	Laussel	เป็นเทวีถือเขา 
รูปร่างสมบูรณ์	 ราวยุคหินกลางถึงหินใหม่	 ซึ่งเป็นสมัยที่มนุษย์มีการรวมกลุ่ม	 รู้จักเพาะปลูก	 
ให้ความส�าคัญเรื่องการก่อก�าเนิด3	สตรีเป็นสัญลักษณ์ของการให้ก�าเนิดและความสมบูรณ์	เป็น
สัญลักษณ์เชิงยกย่อง
ภาพที ่2 Venus of Laussel  พบท่ีเมืองดอรด์ญอน  ประเทศฝรัง่เศส เป็นสญัลักษณ์การก่อก�าเนดิ
ที่มา:	Felipe	Fernandez	–	Armesto	(2008)
3สุณี  ธนาเลิศกุล และคณะ. (๒๕๔๗). ย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก. หน้า ๑๙.







เริ่มต้นจากการสมรสที่เรียกว่า	 การสมรสหมู่	 (Group	 marriage)	 คือ	 ในเผ่าพันธุ์หนึ่งผู้ชาย
ทั้งหมดและผู้หญิงทั้งหมด	ต่างเป็นผัวเป็นเมียกันเสมอหน้ากันหมด	เรียกว่า	ครอบครัวสังคญาติ	
แต่มีข้อจ�ากัด	 คือ	 จะสมรสหมู่กันในแต่ละรุ่น	 เช่น	 รุ่นปู่ย่า	 รุ่นพ่อแม่	 รุ่นลูก	 จะไม่มีการสมรส
ข้ามรุ่น	 ในการมีบุตรให้สิทธิทางมารดา	 (Mother-right)	 ซึ่งนับจากการให้ก�าเนิด	 ในปัจจุบัน
การมีสัมพันธเพศเช่นนี้	 จะกล่าวว่า	 เป็นการส�าส่อน	 แต่ส�าหรับมนุษย์ในยุคแรกนั้นต้องการอยู่ 
รวมกันเป็นกลุ่ม	 มีความปลอดภัยในชีวิต	 ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยและ 
อดกลั้นซ่ึงกันและกันโดยปราศจากความคิดเร่ืองการหึงหวง	 นักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า	 
“...ความริษยาความหึงหวงนั้นเป็นอารมณ์ที่ได้คลี่คลายออกจากหมู่มนุษย์ในปางหลัง...”4  
	 จากสถานภาพสมรสในอดีต	 ได้สะท้อนให้เห็นว่าในสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีศาสนาเป็นที ่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ	 มนุษย์ยุคแรกสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได้ดี	 ปราศจากการปรุงแต่งจิต	
ในขณะที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันกลับพยายามค้นหาสภาวะว่างเปล่าแห่งจิต	 ในนิกายเซ็นกล่าวถึง	 
หลักของการตื่นรู้	 ที่มนุษย์พึงปรารถนาคือ	 สภาวะที่ท�าจิตให้ว่างเปล่า	 กลับคืนสู่ธรรมชาต	ิ 
นั่นแปลว่ามนุษย์ในปัจจุบันปรุงแต่งจิตมากจนบางครั้งค้นหาตัวเองไม่เจอ	 หรืออาจกล่าวได้ว่า 
จิตที่ปรุงแต่งก�าลังควบคุมตัวเรา	 ตามที่	 Stephan	 Bodian	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	 เรื่อง	 ตื่นรู้ 
สู่แสงสว่าง	(Wake	Up	Now)	ว่า	“...เราต้องตั้งค�าถามกับตนเองอีกครั้ง	“จากสิ่งที่มองเห็นอยู่
ในตอนนี้	 โดยปราศจากการปรุงแต่งจากจิตใจ	 มีอะไรในประสบการณ์ของฉันที่ขาดหายหรือไม่
สมบูรณ์บ้างหรือไม่?”	 แล้วปล่อยให้ค�าตอบมันเกิดขึ้นมา	 ถ้าในที่สุด	 คุณไม่รู้สึกว่าคุณขาดหาย 
อะไรไปเลย	 จงศึกษาการตระหนักรู้นี้ว่า	 มันได้เปลี่ยนประสบการณ์ของคุณไปอย่างไร...”5 
การปรุงแต่งจิตดังกล่าวท�าให้มนุษย์สามารถเป็นผู้ก�าหนดวิถีชีวิตของตนและวิถีชีวิตของผู้อื่นได ้
ทั้งในเชิงสร้างสรรค์และในเชิงท�าลาย	 เช่นเดียวกับหลักอหิงสา	 และหลักสัตย์ของมหาตมะ	 
คานธี	 ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า	 “...มนุษย์จะเข้าถึงพระเป็นเจ้าได้ก็ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์สะอาดเท่านั้น	
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	 ต่อมามนุษย์ได้รู้จัก	 การสมรสคู่	 (Pairing	 marriage)	 เกิดจากการเริ่มห้ามการสมรส
ระหว่างเครือญาติ	 ท�าให้การสมรสหมู่ค่อยๆ	 สลายลงไป	 การสมรสคู่	 เริ่มจากการยกภรรยา 
คนหนึ่งจากบรรดาภรรยาทั้งหลายไว้ในต�าแหน่งภรรยาเอก	 และภรรยาก็จะถือว่าชายนั้นเป็น 
สามีเอกจากสามีหลายคนเช่นกัน	 ยังคงให้สิทธิทางมารดา	 การสมรสคู่เกิดจากสภาวะท่ียัง 
ไม่มั่นคงพอที่จะแยกฐานะครอบครัวของตนออกจากหมู่เหล่าเผ่าพันธุ์ของตน	 และคงสภาพ 




ค่อยๆ	บีบหดรัดตัวลง	ภายใต้การสมรสคู่	 สตรีเผชิญความกดดันจากเพศชาย	 	 โดยเฉพาะเรื่อง





4กุหลาบ สายประดิษฐ์ และสมชาย  ปรีชาเจริญ.  (๒๕๒๒).  ประวัติศาสตร์สตรีไทย.  
 หน้า ๑๑ – ๑๒.
5Stephan Bodian.  (๒๕๕๑).  ตื่นรู้สู่แสงสว่าง.  แปลโดย พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.  หน้า ๕๒. 
6มหาตมา คานธี. (๒๕๕๒). ชีวประวัติของข้าพเจ้า. แปลโดย กรุณา  กุศลาสัย.  หน้า ๓๕๘.
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ของอิตาลี	 ก่อนอาณาจักรโรมัน)	 ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมทางเพศของ 
ชาวอีทรัสคัน	ที่สตรีสามารถร่วมงานฉลองการแข่งกีฬา	และติดต่อค้าขายเหมือนบุรุษได้10
สถานะสตรีจากยุคอนารยชนมาสู่ยุคอารยธรรม
	 ก้าวเข้าสู่ยุคอารยธรรมโบราณ	 หลายแห่งปรากฏหลักฐานทั้งในรูปแบบที่สตรียังคง 
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ภาพที่ 4 คู่ชายหญิงที่อิงแอบแนบชิดกันบนฝาหีบศพศิลาสมัยศตวรรษที่ ๖ พบที่ทาร์ควิเนีย 
อดีตนครรัฐของอีทรัสคัน
ที่มา:	สุณี		ธนาเลิศกุล	และคณะ		(๒๕๔๗)
9Donald  Kagan, Steven Ozment and Frank M.Turner.  (1987).  The Western 
	 Heritage:	Complete	in	One	Volume.  p.13.
10สุณี  ธนาเลิศกุล และคณะ.  (๒๕๔๗). 	เล่มเดิม.  หน้า ๑๓๐.
	 นอกจากความเท่าเทียมที่ได้รับในสถาบันครอบครัวแล้ว	 สตรีบางรายได้รับการยกย่อง
จากสามแีละผูค้นในสงัคม	 มทีัง้ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัอ�านาจทางความคดิ	 เช่น	 เนเฟอร์ตติ	ี (Nefertiti)	 
ราชินีของฟาโรห์อิคนาเต็น	 หรืออเมนโฮเทปที่	 ๔	 และสตรีที่เป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดได้ขึ้นเป็น
ฟาโรห์เองอย่างเต็มตัว	เช่น	ฟาโรห์ฮัดเชพสุด	(Hatshepsut)	และคลีโอพัตรา	(Cleopatra)
	 ฮัดเชพสุด	 ขึ้นครองอียิปต์ในช่วงเวลา	๑๔๗๙	–	๑๔๕๘	ก่อนคริสตศักราช	 เป็นฟาโรห์
หญิงคนเดียวของอียิปต์ที่ปรากฏตัวใส่เคราปลอมเป็นชายในสมัยของฮัดเชพสุดได้ใช้นโยบาย
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 เนเฟอร์ติตี	 เป็นเจ้าหญิงจากไมแทนนี่	 (ส่วนหนึ่งของซีเรีย)	 ที่ถูกส่งมาเป็นบรรณาการ
พร้อมกับเจ้าหญิงองค์อื่นๆ	 ที่ถูกส่งมายังราชส�านักอียิปต์	 ความงามของเนเฟอร์ติตี	 ซึ่งมี 
ความหมายว่า	 “โฉมงามผู้มาเยือน”	 เป็นที่ประทับใจเจ้าชายรัชทายาท	 ผู้เป็นพระโอรสของ 
อเมนโฮเทปที่	 ๓	 กับพระนางไทอี	 แต่ตามธรรมเนียมอียิปต์โบราณมเหสีของฟาโรห์ต้องสืบ 
สายโลหิตเดียวกันเท่านั้น	 ดังนั้นเจ้าชายรัชทายาทถูกจับคู่กับเจ้าหญิงสตามัน	 พระขนิษฐาร่วม
ชนนีเดียวกัน	 แต่ก่อนที่เจ้าชายรัชทายาทจะได้ขึ้นครองบัลลังก์	 เจ้าหญิงสตามันได้ประชวร
สิ้นพระชนม์ก่อน	 	 ดังนั้นองค์รัชทายาทเมื่อขึ้นเป็นฟาโรห์	 มีพระนามว่า	 อเมนโฮเทปที่	 ๔	 จึง
ได้สถาปนาเนเฟอร์ติตีขึ้นเป็นราชินี	 รอยต่อระหว่างแผ่นดินของพระราชบิดา	 อเมนโฮเทปที่	 ๓ 
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และสมัยของพระองค์	 อเมนโฮเทปที่	 ๔	 ราชส�านักอียิปต์ก�าลังตกอยู่ภายใต้อ�านาจนักบวชของ
เทพอาเมน	 (Amen)	 มหาเทพที่อยู่เหนือเทพทั้งปวง	 อเมนโฮเทปที่	 ๔	 ประกาศนับถือเพียง 
สุริยเทพ	 ที่เรียกว่า	 อาเตน	 (Aten)	 หรือจักราสุริยะเป็นสุริยเทพที่มีเพียงดวงแสงกลมโต	 กับมี
ล�าแสงยื่นยาวลงมาพร้อมด้วยหัตถ์เล็กๆ	 อยู่ตรงปลายเพื่อรับสักการะจากสาวกเท่านั้น	 เป็น 
การล้มล้างความเชื่อเทพเจ้าแบบเดิมจนหมดสิ้น	 การปฏิรูปศาสนาที่สร้างความสั่นสะเทือนใน





ในช่วงปลายสมัยของอิคนาเต็นการต่อสู ้เรื่องอ�านาจที่อยู ่เบื้องหลังศาสนาก็พลิกผัน	 เมื่อ 
อิคนาเต็นหรืออเมนโฮเทปที่	 ๔	 หันไปประนีประนอมกับนักบวชแห่งเทพอาเมนและท�าให้ 
แยกย้ายกันอยู่กับพระนางเนเฟอร์ติตี11  




ด�าเนินชีวิต	 เนื่องจากมีปัจจัยส�าคัญ	 ๓	 ประการ	 ที่เป็นตัวก�าหนด	 ประการแรก	 อิทธิพลจาก 
แนวคิดในพุทธศาสนา	 ประการที่สอง	 ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิม	 และประการที่สาม	 
ข้อกฎหมายที่ก�าหนด
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 1. อิทธิพล คติความเชื่อจากพุทธศาสนา  
	 	 1.1	 พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า	 “สตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์”-	 อธิบายความได้ว่า	
ความเป็นสตรีนั้นมีอิทธิพล	 สามารถชักจูงหรือครอบง�าจิตใจบุรุษเพศให้หลงใหลได้	 การใกล้ชิด
กับสตรีย่อมท�าให้การฝึกตนเพื่อตัดกิเลสเป็นไปได้ยาก	จึงเป็นอุปสรรคของความหลุดพ้น12 
	 	 1.2	 การเกิดเป็นสตรี	 –	 คติทางพุทธศาสนาเชื่อว่าการเกิดเป็นสตรีสืบจากผลแห่ง
กรรม	 	 การจัดล�าดับของการเกิดมาในชาติต่างๆ	 ของมนุษย์	 สตรีถูกก�าหนดให้อยู่ในระดับที่ต�่า
กว่าบุรุษ	 โดยมีคติว่า	 เมื่อสัตว์ชั้นต�่าท�าบุญก็จะได้เกิดมาเป็นสัตว์ชั้นสูงขึ้นไป	 เมื่อสัตว์ชั้นสูงมี
บุญถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่เป็นสตรี	เมื่อสตรีท�าบุญมากขึ้นจึงจะได้เกิดเป็นบุรุษ
	 	 1.3	 การกล่าวถึงสตรีที่เลวร้ายในพุทธชาดก	 –	 ต้องท�าความเข้าใจก่อนว่า	 ชาดก 
คือเร่ืองเล่ามาจากนิทานอินเดียโบราณสืบต่อกันมา	 เพื่อให้เห็นถึงบารมีและโพธิญาณของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 จึงมีการแต่งเพิ่มเติมไปจากค�าสอนดั้งเดิม	 แต่สังคมอินเดียก็ได้ยึดถือ 
ปฏิบัติมา	 ข้อความในชาดกที่กล่าวถึงนิสัยที่แปรปรวนของสตรีไว้ว่า	 “...ไฟกินเปรียงหนึ่ง	 
ช้างสารหนึ่ง	 งูเห่าหนึ่ง	 พระเจ้าแผ่นดิน	 ผู้ได้มุรธาภิเษกหนึ่ง	 หญิงทุกคนหนึ่ง	 ทั้งห้านี้	 คนพึง
คบหาด้วยความระมัดระวังเป็นนิตย์	 เพราะว่าสิ่งทั้งห้านี้มีอัธยาศัย	 หรือมีความแน่นอนที่รู ้
ได้ยาก...”		ในชาดกบางเรื่องมีการกล่าวถึงสตรีที่มีนิสัยชั่ว	มั่วเมาและคบชู้	เช่น	พระนางกัณหา	





	 	 1.4	 การที่ไม่มีสตรีเป็นศาสดา	–	ในประเด็นนี้มิใช่เพราะผู้ชายกีดกันผู้หญิง	แต่เพราะ
ลักษณะสังคมอินเดียโบราณ	ถ้าพิจารณาตามพุทธประวัติ	 จะเห็นได้ว่าการเป็นพระพุทธเจ้านั้น	
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ต้องก�าหนดจิตภาวนามุ่งไปเกิดเป็นชายเพราะความเป็นหญิงไม่ได้ถูกก�าหนดไว้ทุกภพทุกชาติ	
แต่การที่จะเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องบ�าเพ็ญบารมีมาหลายชาติ	มิใช่จะเป็นได้โดยง่าย14
 2. ขนบธรรมเนยีมประเพณเีดมิ สงัคมไทยสมัยจารตี มีการปฏบิติัธรรมเนยีมการเลีย้งดู




	 เมื่อเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มสาว	 จะมีประเพณีโกนจุก	 หลังการโกนจุกการแต่งกายจะชัดเจน
ระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย	 และถูกแยกไปฝึกฝนวิชาแตกต่างกัน	 เด็กหญิงจะได้รับการฝึกฝน
วิชาแม่บ้านแม่เรือน	 ส่วนเด็กชายจะต้องไปเรียนอ่านเขียนหนังสือหรือฝึกอาชีพของครอบครัว	
ผู้ชายมีหน้าที่นอกบ้าน	 ผู้หญิงมีหน้าที่ในบ้าน	 จึงเป็นค�าโบราณที่กล่าวว่า	 “ผู้ชายเป็นช้าง 
เท้าหน้า	ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง”	
 3. ข้อก�าหนดในกฎหมาย  
	 	 กฎหมายในสมัยอยุธยาได้รับหลักกฎหมายมาจากพระมนูธรรมศาสตร์ของอินเดีย	
โดยผ่านจากคัมภีร์ธรรมสัตถัมของมอญอีกที	อย่างไรก็ตามกฎหมายไทยในสมัยนั้นรับโครงสร้าง
กฎหมายของอินเดียมาใช้	 ที่ต่อมาเรียกว่า	 “พระธรรมศาสตร์”	 พระธรรมศาสตร์ได้ก�าหนด
ฐานะหน้าที่ของสตรีไว้ทั้งในฐานะลูก	 ฐานะภรรยา	 และฐานะแม่	 สตรีที่ยังไม่แต่งงานเป็นโสด	
จะอยู่ภายใต้การดูแลและคุ้มครอง	 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นทรัพย์สินของพ่อแม่	 เมื่อแต่งงาน 
ไปแล้วอ�านาจความคุ้มครองจะตกอยู่กับผู้เป็นสามี	 ซ่ึงอนุญาตให้ชายมีภรรยาได้หลายคน	 
12ปรีชา  ช้างขวัญยืน.  (๒๕๕๗).  สตรีในคัมภีร์ตะวันออก.  หน้า ๗๗.
13ปรีชา  ช้างขวัญยืน.  (๒๕๕๗).  เล่มเดิม.  หน้า ๗๙ – ๘๐.
14แหล่งเดิม. หน้า ๙๐.
15ล�าพรรณ น่วมบุญลือ.  (๒๕๑๙).  สิทธิและหน้าที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุง
	 รัตนโกสินทร์.  หน้า ๒๘ – ๒๙.












	 มหาตมะ	 คานธี	 เติบโตภายใต้การหล่อหลอมของสังคมอินเดียโบราณที่มีรากฐานมา
จากศาสนาฮินดู	 ซึ่งมีความเคร่งครัดในหลักปฏิบัติหลายประการ	 อาจกล่าวได้ว่าสังคมอินเดีย
โบราณได้หล่อหลอมความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ	 แต่มหาตมะ	 คานธี	 เป็นตัวอย่างของผู้ 
ผสมผสานวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่ให้อยู่ได้อย่างสงบสุข	 ส่วนหนึ่งเนื่องจากคานธีได้รับ
การศึกษาจากประเทศอังกฤษ	 ส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนความคิดของคานธี	 คือ	 เรื่อง
การแต่งกาย	 เมื่อแรกคานธีแต่งชุดสากล	 สวมสูทแบบอังกฤษ	 ภายหลังเกิดแนวคิดต่อต้าน
อังกฤษและปลูกฝังให้คนอินเดียยืนหยัดด้วยตนเอง	 คานธีจึงเป็นผู้น�าในการทอผ้าใส่เอง	 คานธี 
จึงเปลี่ยนเป็นนุ่งห่มผ้าแบบโบราณ	 คานธีมีหลักคิดส�าคัญสองประการในการต่อสู้	 คือ	 หลัก 
สัตยเคราะห์	 (Satyagraha)	 ซึ่งคานธีได้น�าหลักการดื้อแพ่ง	 (Passive	 Resistance)16	 ที่เริ่ม
ปฏิบัติในแอฟริกาใต้มาปรับเปลี่ยนใช้ในประเทศอินเดีย	 กลายเป็นหลักสัตยเคราะห์	 คือการ 
ยึดมั่นในความจริง	 ที่คานธีเรียกว่า	 พลังความรักหรือพลังจิต17	 รวมกับหลักอหิงสา	 คือ	 
การไม่ต่อต้านด้วยความรุนแรง	 สองสิ่งนี้ท�าให้มหาตมะ	 คานธี	 ปลดปล่อยอินเดียให้เป็นอิสระ
จากประเทศอังกฤษได้
	 ความคิดแบบสมัยใหม่หรือแนวคิดแบบตะวันตกได้ปรากฏกับหลักในการใช้ชีวิตของ
คานธี	 และเป็นหลักข้อหนึ่งในสัตยเคราะห์ของท่าน	 คือพลังแห่งรัก	 คานธีถูกจับแต่งงานตั้งแต่
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16มหาตมา คานธี. (๒๕๕๒). ชีวประวัติของข้าพเจ้า.	 แปลโดย กรุณา  กุศลาสัย. หน้า ๑๗๕.
17เชาวลี จงประเสริฐ.  (๒๕๒๘).  ประวัติศาสตร์อินเดีย.  หน้า ๑๗๒.
18เยอร์ทรูด  เมอเรย์.  (๒๕๕๔).  คานธี ที่ข้าพเจ้ารู้จัก.  แปลโดย เรืองอุไร กุศลาสัย. 
 หน้า ๒๗ – ๒๙.
19มหาตมา คานธี. (๒๕๕๒). เล่มเดิม. แปลโดย กรุณา  กุศลาสัย.  หน้า ๔๘. 
20อรุณ คานธี.  (๒๕๔๖).  กัสตูร์บา.  แปลโดย อ.นิตรา พวงสุวรรณ.  หน้า ๗.
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ที่ดีขึ้น	 การต่อสู้ของเด็กหญิงมาลาลา	 ยูซัฟไซ	 (Malala	 Yousafzai)	 เยาวชนชาวปากีสถาน	 
เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ ให ้เห็นว่าสตรีสามารถก�าหนดสถานภาพของตนเองได้หากสตรีมี 
ความคิดท่ีจะต่อสู้	 เด็กหญิงมาลาลาได้ต่อสู้สิทธิของเธอและครอบครัวของเธอท่ีต้องตกอยู่ 
ภายใต้อิทธิพลของตาลิบัน	 โดยเด็กหญิงมาลาลา	 ได้ท�าการเขียนบทความลงในเว็บไซต์บีบีซี 
อูรดู	 โดยใช้นามปากกาว่า	 “กูล	 มาไค”	 เพื่อเรียกร้องเสรีภาพทางการศึกษาของเด็กหญิงใน
ปากีสถาน	 การต่อสู้ของเด็กหญิงมาลาลาส่งผลให้เธอได้รับรางวัลสันติภาพปากีสถานในปี	
2011	 เด็กหญิงมาลาลาถูกกลุ่มตาลิบันจ่อยิงบริเวณศีรษะบนรถโรงเรียนขณะเดินทางกลับบ้าน
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หวาดกลัวของเรา	 สัญชาตญาณบอกเราว่า	 นั่นเป็นความจริงทั้งในบรรดาเพื่อนมนุษย์และ




ของแรงขับภายใน	 ซึ่งควบคุมสัญชาตญาณของปัจเจกชนเพื่อให้เขามีชีวิตรอด	 ในขณะเดียวกัน 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม	 เราด�าเนินความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วย	 ความรู้สึกต่างๆ	 เช่น	 













21Malala Yousafzai and Christina Lamb.  (๒๕๕๗).  I	Am	Malala.  แปลโดย 
 สหชน สากลทรรศน์.  หน้า ๓๒๗.
22อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์. (๒๕๓๗).  อัลเบิร์ต	ไอน์สไตน์	อัจฉริยะเอกของโลกกับการจับกระแส	
	 วิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงของโลก.  ตรีรณ  มัชฌิมา บรรณาธิการ. หน้า ๒๖.
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